
































































































































あ り､Listeningや Readingに力 を注 ぐ方が効率
的であると考えられる｡逆に､Listeningや Read-
ingの力 が しっか り身 につ けば､speakingや
Writingもさほど困難なものではなくなるであろ
う｡






現で きるばか りでな く､BasicEnglishは英語の
中で最 も中心 となる単語であることから､その文
は最 も英語 らしい英語といわれている｡このよう















う｡ (これは1989年12月 6日に行われた ｢外国
語研究センター共同研究推進フォーラム｣第 1回
例会での報告を要約 したものである｡)
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